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Las investigaciones sobre las consecuencias del proceso de globalización y de regio-
nalización fueron extensas desde la conformación de las primeras asociaciones regiona-
les. Estos estudios se centraron en los beneficios comerciales que producían. Sin embargo,
en la actualidad, se observa el despliegue de estudios sobre estos procesos de inte-
gración desde una perspectiva nueva: la gobernanza multinivel o paradiplomacia. El
aporte novedoso de este libro, y tal como lo anuncian los autores al comienzo, es «pen-
sar la integración América Latina y Caribe-Unión Europea en todas las dimensiones.INFORMACIóN BIBLIOGR￁FICA
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(...Ocupándose) de aspectos espec￭ficos, vinculados al birregionalismo y a las difi-
cultades intra bloque, pero teniendo como meta dibujar una nueva agenda de inves-
tigaci￳n desde distintas ￳pticas de la integraci￳n UE-ALCﾻ (32).
El objetivo del trabajo es aportar, desde diferentes disciplinas, un abanico de pers-
pectivas interesantes para estudiar la actualidad del fen￳meno de la integraci￳n de Amé-
rica Latina y el Caribe (ALC) y su relaci￳n con la Uni￳n Europea (UE). Las más de
trescientas veinte páginas del libro se dividen en catorce cap￭tulos ordenados en dos
partes. Mientras la primera parte se ocupa de temas relativos a la integraci￳n en Amé-
rica Latina, la segunda profundiza sobre la actualidad de las relaciones ALC-UE. Este
ordenamiento sugiere una especial preocupaci￳n de los coordinadores de la obra por
analizar la integraci￳n en ALC bajo esta nueva perspectiva multinivel, y recién después
interesarse por su relaci￳n con la UE.
En la primera parte se analizan las deficiencias de la sinuosa trayectoria de la integra-
ci￳n en ALC que nacen desde la primera conferencia panamericana de 1889 (Antonio
Colomer Viadel); se ofrecen algunas explicaciones de su fracaso, desde una perspecti-
va jur￭dica, tomando como referencia la trayectoria europea (Albert Galinsoga jordá);
se revaloriza el MERCOSUR a partir de una redefinici￳n de su agenda sociopol￭tica luego
de la crisis de 1999 (Sergio Caballero Santos); se muestra el deterioro de las relaciones
bilaterales entre Argentina y Uruguay y de ausencia de mecanismos de soluci￳n de con-
troversias dentro del MERCOSUR por el conflicto por la instalaci￳n de las papeleras en el
R￭o Uruguay (Alejandro Pastori Fillol); se analiza el MERCOSUR desde una perspectiva
multinivel mostrando la capacidad de influencia de otros actores locales que descon-
centren el proceso de integraci￳n de los Ejecutivos nacionales (Carolina Ponce de Le￳n);
se investiga sobre la posibilidad de que surjan partidos supranacionales luego de la
creaci￳n del PARLASUR, tomando como modelo a los partidos europeos (Sof￭a Fariza-
no, julián kelly y Pablo Picco Plencovich); y se analizan los problemas sobre los con-
troles democráticos del proceso de integraci￳n (Rut Diamint).
En la segunda parte, se cuestiona el interregionalismo como método de negocia-
ci￳n (Natividad Fernández Sola); se ofrece una visi￳n optimista de las relaciones his-
t￳ricas ALC-UEen el caso de la creaci￳n de una instituci￳n supranacional: EUROLAT(Stelios
Stavridis y Natalia Ajenjo Fresno); se rese￱a sobre la trayectoria de una instituci￳n bila-
teral entre México y la UE –la Comisi￳n Parlamentaria Mixta– (Cintia Gil Gutiérrez);
se eval￺an las consecuencias de las relaciones entre las municipalidades mexicanas y los
gobiernos subnacionales de la UE para mostrar los esfuerzos de estos actores en posi-
cionarse como sujetos del derecho internacional (Erick Lobo Duarte y Mariana Rome-
ro Duran); se afirma sobre la capacidad de supervivencia del MERCOSUR frente a la crisis
internacional poniendo el foco en los flujos comerciales (Luis Felipe Agramunt y Car-
los Alberto Beltrán); se analiza la agenda estratégica entre Brasil y la UE en materia de
paz, multilateralismo, energ￭as renovables y pobreza (karine de Souza Silva), y se estu-
dian las relaciones ALC-UE tomando en consideraci￳n la emergencia de potencias regio-
nales como China, India y Rusia (Susanne Gratius).
Desde la primera Cumbre ALC-UE en R￭o de janeiro en 1999 donde se planifica
la asociaci￳n estratégica entre ALC-UE hasta la Cumbre en Chile en 2013 las relacionesINFORMACIóN BIBLIOGR￁FICA
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pasaron desde la cooperaci￳n para la pacificaci￳n del conflicto centroamericano a otras
estrategias regionalistas y bilaterales. Este libro constituye un aporte fundamental en la
actualizaci￳n de los debates sobre esta relaci￳n estratégica. Tiene como aporte novedoso
para la investigaci￳n la inclusi￳n de otros actores domésticos y no solo Estados-Naci￳n
como principales unidades de análisis para comprender los avances y los retrocesos
en materia de integraci￳n y cooperaci￳n regional.
Con la Cumbre de enero 2013 en Chile se esperaba fortalecer el diálogo bi-regio-
nal en temas relativos a educaci￳n, medio ambiente, energ￭as renovables, comercio y
proteccionismo. A pesar de las dificultades en las negociaciones, hubo aspectos positi-
vos a destacar. Si bien no se lograron avances en la firma del tan postergado acuerdo
de asociaci￳n entre el MERCOSUR y la Uni￳n Europea, han progresado los acuerdos de
inversi￳n. Estas inversiones, si se hacen con éxito, beneficiarán a ambas regiones: per-
mitirán a las empresas europeas invertir en lugares fuera del contexto de crisis, al tiem-
po que potenciarán a las multilatinas y las PyMES de ALC en la inserci￳n internacional.
En la pr￳xima Cumbre se evaluará cuál ha sido el grado de avance en estas materias.
Carola LUSTIG